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A	 cada	 red	 se	 le	 colocó	 en	 la	 boca	 un	 flujómetro	 modelo	 2030	










etílico	 al	 70%,	 para	 su	 conservación	 final.	 En	 cada	 estación	 se	
tomaron	los	datos	de	profundidad,	temperatura	y	salinidad	con	un	
CTD	(Conductivity	Temperature	Depth	Profiler).











MVSP	para	 todos	 los	grupos.	En	ambos	análisis,	 los	valores	de	
densidad	de	organismos	se	transformaron	a	Ln	(x	+	1).	En	todas	las	
pruebas	estadísticas,	se	consideró	una	significancia	de	p	=	0.05.




































Composición y abundancia de organismos.	Se	obtuvieron	24,797	
organismos	 que	 se	 identificaron	 según	 los	 criterios	 de	 van	 der	
Spoel	y	Dadon	(1999).	Se	encontraron	18	especies	pertenecientes	
a	8	Familias	y	23	Géneros;	además	se	registró	la	presencia	de	ju-
veniles	de	los	géneros	de	tecosomados:	Cavolinia, Diacavolinia y 
Diacria y	estadios	larvarios	de	gimnosomados	Clione ssp.	y Pneu-
moderma	spp.; así,	el	total	de	entidades	diferentes,	considerando	
adultos,	larvas,	juveniles	y	formas	fue	de	39	(Tabla	1).
Los	 taxa	más	abundantes	fueron	Creseis acicula f. acicula 
(Rang,	1828) (72.7%), Limacina trochiformis d´Orbigny,	1836 (9.3%), 
Creseis acicula f.	clava (Rang,	1828) (8.2%), Creseis spp.	 (2.6%), 
Diacavolinia longirostris (de	 Blainville,	 1821) (1.7%), Cavolinia 
spp.	(1.4%)	y Desmopterus papilio Chun,	1889 (1.1%)	y	 junto	con	
Creseis virgula f. virgula (Rang,	1828),	Pneumoderma spp.,	Diacria 
























Los	 taxa	 escasos,	 pero	 presentes	 en	 toda	 la	 columna	 de	
agua	no	presentaron	una	distribución	que	sugiriera	preferencia	




la f. conica (Rang,	1828).	Varios	otros	taxa	como	Clio	spp,	Peraclis 
apicifulva Meisenheimer,	1906,	Cuvierina columnella f.	atlantica 








del	 sistema	 Grijalva-Usumacinta,	 en	 tanto	 que	 las	 densidades	
















men	 y	 Machona	 y	 al	 Sistema	 Grijalva-Usumacinta	 (transectos	
II	 y	 III),	 en	 tanto	 que	 la	 menor	 densidad	 se	 registró	 frente	 a	 la	
desembocadura	 del	 Río	 Coatzacoalcos	 (Transecto	 I).	 Limacina 






las	 salinidades	 más	 bajas	 (33.8)	 en	 la	 capa	 superficial.	 Creseis 














Habitat Taxa 	 DT N-1 N-2 N-3 N-4 N-5
TSEN Creseis acicula f. acicula (Rang,	1828) 11605.71 294.66 89.56 45.64 23.23 5.91
TSENO Limacina (Munthea) trochiformis d´Orbigny,	1834 1484.41 28.91 6.95 15.25 12.01 10.98
TSEN Creseis acicula f.	clava (Rang,	1828) 1312.07 7.86 22.14 19.02 4.30 2.34
Creseis	spp. 415.56 1.97 6.77 8.60 0.72 0.33
TSEN Diacavolinia longirostris (de	Blainville,	1821) 274.62 3.53 5.53 0.99 0.50 0.29
Cavolinia spp.	(Juveniles) 230.21 2.10 4.13 1.84 1.94 0.50
TSEO Desmopterus papilio	Chun,	1889 177.94 0.21 0.78 6.18 2.28 1.30
TSEN Creseis virgula f.	virgula	(Rang,	1828) 116.92 0.77 1.29 2.88 0.24 0.57
TSEMO Pneumodema spp. 74.34 1.02 0.91 0.90 0.43 0.12
TSENO Diacria danae (van	der	Spoel,	1968) 45.89 0.16 0.65 0.73 0.63 0.32
TSEO Cavolinia uncinata f. uncinata (Rang,	1829) 42.76 0.38 0.48 0.51 0.35 0.59
TSEMO Pneumodermopsis spp. 26.14 0.57 0.22 0.11 0.09 0.21
TSEMO Notobranchaea spp. 24.07 0.31 0.34 0.24 0.19 0.00
TSEN Limacina (Thilea) inflata d´Orbigny,	1834 20.07 0.46 0.03 0.18 0.18 0.19
TEO Corolla cúpula Rampal	1996 19.89 0.00 0.42 0.39 0.00 0.09
TSEO Limacina (Thilea) lesueuri d´Orbigny,	1835 17.33 0.00 0.02 0.04 0.65 0.81
Diacria spp. (Juveniles) 12.09 0.00 0.02 0.07 0.20 0.74
TSEO Hyalocylis striata (Rang,	1828) 11.24 0.17 0.05 0.22 0.00 0.13
Diacavolinia spp. (Juveniles) 10.25 0.18 0.12 0.07 0.09 0.00
TSENO Paraclione spp. 7.88 0.19 0.08 0.04 0.00 0.00
Cymbuliidae	Familia 5.92 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00
TSEO Limacina (Munthea) bulimoides d´Orbigny,	1836 4.66 0.00 0.00 0.12 0.15 0.08
TSEMO Spongiobranchaea spp. 3.25 0.03 0.02 0.02 0.00 0.14
TSO Clio spp. 3.20 0.00 0.00 0.00 0.16 0.13
TSMO Peraclis reticulata d´Orbigny,	1836 3.19 0.00 0.00 0.05 0.09 0.11
TENO Creseis virgula f.	conica (Rang,	1828) 3.17 0.04 0.04 0.06 0.00 0.00
Pneumoderma spp.	Larva 1.92 0.00 0.03 0.02 0.00 0.07
TEMO Gleba cordata Niebuhr	1776 1.85 0.00 0.00 0.03 0.09 0.03
TSEMO Cymbulia spp. 1.55 0.00 0.00 0.03 0.04 0.06
SEO Clione spp. 1.53 0.02 0.02 0.00 0.03 0.00
Clione spp.	larvas 1.20 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
Limacina	spp. 1.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
TSEO Cephalobrachia macrochaeta Bonnevie,	1913 1.09 0.00 0.00 0.03 0.00 0.05
TSEMO Peraclis apicifulva	Meisenheimer,	1906 0.96 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04
TSEO Styliola subula (Quoy	&	Gaimard,	1827)	 0.48 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
SMO Thliptodon spp. 0.47 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
Schizobrachium spp. 0.45 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
TSEO Cuvierina columnella f. atlantica (Rang,	1827) 0.40 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00










y	 aunque	 estuvo	 presente	 en	 todos	 los	 transectos,	 fue	 escasa	
frente	a	la	Laguna	de	Términos.












excepciones,	 ocurrió	 en	 estaciones	 de	 la	 plataforma	 externa	 y	
media.












Habitat Taxa 	 DT N-1 N-2 N-3 N-4 N-5
Total	de	organismos 350.87 140.62 104.62 48.92 26.17
Total	de	géneros 23 13 15 18 16 16
Total	especies 18 9 11 16 13 15
Géneros	oceánicos 20 12 13 17 14 14
Especies	oceánicas 15 6 8 13 10 12
Géneros	neríticos 4 5 5 5 4 4




















Especie Ord. Tem Sal Prof Dist	Cost r r2
Creseis acicula f. acicula (Rang,	1828) −14.597 0.378 0.229 0.027 −0.018 0.607 3.4
Creseis acicula f. clava (Rang,	1828) 10.145 −0.119 −0.123 −0.024 −0.002 0.301 5.6
Creseis virgula f. vírgula (Rang,	1828) 9.895 −0.059 −0.208 −0.008 −0.002 0.286 4.1
Cresesi spp. 8.653 −0.168 −0.069 −0.029 −0.001 0.375 14
Cavolinia uncinata f. uncinata (Rang,	1829) 5.774 −0.031 −0.131 −0.002 0.001 0.231 1.1
Cavolinia spp. −3.838 −0.022 0.147 −0.005 −0.002 0.13 <1
Desmopterus papilio Chun,	1889 −4.4 −0.002 0.126 0.005 0.002 0.293 4.5
Diacavolinia longirostris (Lesueur	in	Blainville,	1821) 24.569 −0.186 −0.52 −0.027 0.005 0.473 19
Diacria spp. 3.777 −0.015 −0.089 −0.002 −0.001 0.285 4.1
Diacria danae (van	der	Spoel,	1968) 4.236 −0.077 −0.05 −0.008 0.0001 0.292 4.4
Hyalocystis striata (Rang,	1828) 0.741 0.005 −0.022 0.001 0.0001 0.058 <1
Limacina trochiformis d´Orbigny,	1834 16.657 −0.134 −0.323 −0.014 0.003 0.188 <1
Limacina inflata d´Orbigny,	1834 2.374 −0.003 −0.06 1.00E−04 0.0001 0.118 <1
Limacina lesueuri d´Orbigny,	1835 0.618 −0.014 −0.007 0.003 0.0001 0.497 21.3
Coorola cúpula Rampal	1996 0.799 −0.032 0.004 −0.004 0.001 0.193 <1
Notobranche spp. 4.396 −0.046 −0.079 −0.006 −0.001 0.302 5.1
Pneumoderma sp. 2.062 0.009 −0.055 −0.001 0.0001 0.117 <1




























Análisis de regresión múltiple.	En	general,	la	correlación	entre	la	
abundancia	de	las	16	entidades	más	abundantes	y	las	variables	




Del	total	de	las	entidades	analizadas	sólo	C. acicula f.	acicula,	C. 
acicula f. clava	y	Creseis	spp.,	Diacavolinia	 longirostris,	Diacria 



































El	 ACC	 (Fig.	 14)	 permitió	 corroborar	 que	 Limacina lesueuri 
y Desmopterus papilio,	Diacria	danae,	Cavolinia	uncinata,	entre	
las	más	abundantes,	 junto	con	Diacria	 spp.,	Clio	 spp.,	Limacina 
(Munthea)	 bulimoides	 d´Orbigny	 1836,	 P. reticulata (d´Orbigny,	
1836)	 y	 P. apicifulva,	 forman	 un	 grupo	 de	 taxa	 correlacionadas	
con	 las	 mayores	 profundidades	 y	 temperaturas	 bajas,	 mientras	
que	 Notobranchaea	 spp.	 y	 Diacavolinia longirostris	 estuvieron	
asociadas	a	salinidades	bajas,	sin	mostrar	una	relación	clara	con	
la	temperatura	y	la	profundidad.	Otro	grupo	Creseis	spp., C. acicu-










bientales.	Creseis acicula	f.	acicula (cac),	Creseis acicula	f.	clava (ccl),	Creseis virgula	f.	conica (cco),	Creseis virgula	f.	virgula 
(cvi),	Creseis	spp.	(cre), Cavolinia uncinata f. uncinata (cun), Cavolinia spp.	(Juveniles) (cav), Clio spp.	(cli), Cuvierina columnella 
f. atlantica (cca), Desmopterus papilio (dpa), Diacavolinia longirostris (dlo), Diacavolinia spp. (Juveniles) (diac), Diacria danae 
(dda), Diacria spp. (Juveniles) (dia), Hyalocylis striata (hst), Limacina (munthea) bulimoides (lbu), Limacina (Munthea) trochi-
formis (ltr), Limacina (Thilea) inflata (lin), Limacina (Thilea) lesueuri (lle), Limacina spp.	(lim), Peraclis apicifulva (pap), Peraclis 
reticulata (pre), Peraclis spp.	(per), Corolla cupula (ccu), Styliola subula (ssu), Cymbulia spp.	(cym), Familia Cymbuliidae (Fcy), 
Gleba cordata (gco), Cephalobrachia macrochaeta (cma), Clione spp.	 (cln), Notobranchaea spp.	 (not), Paraclione spp.	 (par), 
Pneumodema spp.	(pne), Pneumodermopsis spp.	(psis), Schizobrachium spp.	(sch), Spongiobranchaea spp.	(spo), Thliptodon 
spp.	(thl), Larvas de Clione spp.	(cll), Larvas de Pneumoderma spp.	(pnl). En	círculos	las	especies	más	abundantes.
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se	 realizó	 el	 estudio	 (verano),	 que	 al	 mover	 el	 agua	 superficial	
hacia	 el	 océano	 abierto,	 provoca	 una	 surgencia	 de	 aguas	 más	























región	de	alta	evaporación	(Czitrom	et al., 1986;	Flores-Coto	et al.,	
1988;	Monreal-Gómez	et al., 2004),	 lo	que	seguramente	provocó	
que	ahí	se	registraran	las	mayores	salinidades.
Composición y abundancia. En	 este	 estudio se	 registró	 la	 pre-
sencia	de	18	especies	de	pterópodos.	La	mayoría	de	las	especies	
de	 eutecosomados	 y	 pseudotecosomados	 fueron	 previamente	
registradas	por	distintos	autores	(Leal-Rodríguez,	1965;	Matsuba-
ra-Oda,	 1975;	 Suárez-Morales	 &	 Gasca,	 1992;	 Suárez-Morales,	
1994),	en	tanto	que	la	presencia	de	gimnosomados	en	la	zona	úni-
camente	había	sido	mencionada	por	Lemus-Santana	(2009,	2011);	
entre	 ellos	 los	 organismos	 Schizobrachium spp.	 representan	 o	
constituyen	un	nuevo	registro	para	el	Golfo	de	México.
Las	especies	de	afinidad	tropical/subtropical	y	hábitat	nerí-
tico,	tales	como	Creseis acicula f. acicula y C. acicula f. clava, C. 
virgula f. virgula, Limacina trochiformis y Diacavolinia longirostris 
(van	 der	 Spoel,	 1967;	 van	 der	 Spoel	 &	 Boltovskoy,	 1981;	 Lalli	 &	
Gilmer,	 1989),	 fueron	 las	 más	 abundantes	 y	 ocurrieron	 princi-
palmente	en	la	capa	superficial,	en	tanto	las	referidas	al	hábitat	
oceánico,	fueron	menos	abundantes	y	ocurrieron	principalmente	
en	capas	profundas,	tales	como	Corolla cupula Rampal	1996, Pe-
raclis apicifulva, P. reticulata, Gleba cordata	Niebuhr	1776,	Cuvie-






















La	 abundancia	 de	 otros	 taxa,	 no	 coincidió	 con	 trabajos	





















sectos	 II	 y	 III).	 Salmeron	 et al.	 (2010),	 en	 un	 análisis	 con	 datos	
satelitales	 de	 10	 años,	 señala	 que	 esta	 zona	 presenta	 una	 alta	
concentración	de	clorofila	a,	como	consecuencia	de	la	descarga	
de	aguas	continentales.	Por	otro	lado	Bé	y	Gilmer	(1977),	indican	











del	 Rio	 Coatzacoalcos	y	Puerto	 Real	 de	 la	 Laguna	 de	 Términos	










18	m);	entre	ellos	Creseis acicula f. acicula,	C acicula f. clava,	C. 































al	 igual	 que	 sus	 congéneres	 (C. acicula	 f.	 acicula,	 C. acicula	 f.	
clava),	 que	 si	 bien	 no	 estuvieron	 restringidos	 a	 estos	 estratos,	
presentaron	ahí	su	mayor	abundancia.
La	 mayor	 densidad	 de	 una	 especie	 registrada	 en	 forma	
recurrente	en	algún	estrato,	 independientemente	de	que	pueda	
ocurrir	 en	 toda	 la	 columna	 de	 agua,	 puede	 considerarse	 como	
una	 preferencia	 de	 la	 especie	 a	 ese	 hábitat.	 Tal	 preferencia	 al	
menos	de	acuerdo	con	los	resultados	de	este	estudio,	puede	re-
lacionarse	 con	 los	 géneros,	 pues	 como	 puede	 verse,	 todas	 las	
especies	 de	 Creseis, Diacavolinia y Paraclione, o	 fueron	 muy	
abundantes	 únicamente	 en	 la	 capa	 más	 superficial	 (0-18	 m)	 o	












Peraclis spp., P. apicifulva, P. reticulata, Cymbulia spp., Li-
macina lesueuri, Spongiobranchaea spp., Diacria spp., Cephalo-


























de	 la	mitad	de	su	abundancia	 total	en	el	nivel	1,	por	ello	 la	co-
rrelación	positiva	con	la	profundidad	parece	una	incongruencia,	
aunque	probablemente	el	 resultado	se	debe	a	que	sólo	en	 tres	










entre	 las	más	abundantes,	Creseis	spp., C. acicula	 f. acicula,	C. 
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